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fin las oficinas del periódico, donde pnede hacerae 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra áe fácil cobro al Sr. Mministrador 
de xa CRÓNICA DK YINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
8E PUBLICA iSN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO, X I l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
Á.NÜNaiOS 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. L a CBÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Ecbavarri, de Olazagutia (Navarra). 
LA 
con Francia. 
FWÍOÍ. — Durante el pasado Agosto 
España ha enviado á Francia," por las 
diferentes Aduanas de la República, 
16.134 hectolitros de vinos ordinarios 
y 6.445 de licor, que suman en con-
junto 22.579 hectolitros. En igual mes 
de 1908 nuestra importación fué de 
125.654 hectolitros, lo que hace una di-
ferencia en contra de Agosto de 1909 
de 103.075 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 3.624, que, unidos á los 71.674 
de los siete meses anteriores, suman 
75.298 hectolitros, valorados en fran-
cos 4.189.000. 
La importación, desde 1.° de Enero 
al 31 de Agosto de este año, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hecto-
litros 364.671, contra 479:592 que im-
portamos en igual tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia en 
contra del año 1909 de 114.921 hecto-
litros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 1.334 hectolitros, 
contra 4.150 que envió en igual mes 
de 1908. 
A i consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Agosto de este año, 
L080 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 3.624. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Agosto, 534.144 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 1.406 de 
mostos frescos y mistelas, que suman 
en conjunto 535.550 hectolitros. 
Túnez ha importado en igual mes 
9.131 hectolitros. 
De otros países se han importado 
1.020 hectolitros de vinos ordinarios y 
3.702 de vinos de licor, que forman un 
total de 4.722 hectolitros. 
Aceites.—DaT&ntQ el mes de Agosto 
han llegado de nuestra nación kilo-
gramos 91.500 de aceite, que, unidos 
á los 10.658.500 llegados en los siete 
meses anteriores, suman 10.750,000 k i -
logramos. En el mismo mes de 1908 
importamos 677.100 kilogramos, ó 
sean 585.600 kilogramos más que en 
el citado Agosto de 1909. 
En los ocho primeros meses de 1908 
nosotros importamos 8.857.700 kilo-
gramos, ó sean 1.892.300 menos que 
en los ocho de 1909. 
El consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante el mes de Agosto 
de este año, ha sido de 403.900 kilo-
gramos, que, unidos álos 1.832.900 con-
sumidos en los siete meses anteriores, 
suman 2.236.800 kilogramos. 
Italia, durante el citado mes, ha im-
portado 752.400. kilogramos, que, .uni-
dos á los 2.801.800 importados en los 
siete meses anteriores, hacen un total 
de 3.554.200 kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Agosto de 1909, de 155.300 kilogra-
mos, mientras que el de ios españoles 
se eleva á 403.900 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
España de 248.600 kilogramos. 
Frutas,—La importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Agosto de 1909, de 826.300 kilo-
gramos, que, unidos á los 64.721.200 
importados en los siete meses ante-
riores, suman 65.547.500 kilogramos, 
cuyo valor se eleva á 11.527.000 francos. 
En el mismo mes de 1908 la impor-
tación fué de 1.031.800 kilogramos, 
resultando una diferencia en contra de 
Agosto de 1909 de 205.500 kilogramos. 
A rroz y legumbres (verdesy secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Agosto de 1909, de 140.500 kilogra-
mos, que, unidos á los 20.430.500 im-
portados en los siete meses anteriores, 
suman 20.571.000 kilogramos, valora-
dos en 2.817.000 francos. 
Azaf rán . — En el mismo mes de 
Agosto han entrado en Francia kilo^ 
f ramos 4.100 de azafrán, que, unidos los 30.200 que llegaron en los siete 
meses anteriores, hacen un total de 
34.300 kilogramos, valorados en fran-
cos 2.229.000. 
En resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra importación de 
Agosto de 1909 con la del mismo mes 
de 1908, resulta que ha disminuido en 
aceites 585.600 hectolitros, en vinos 
103.075 hectolitros y en frutas kilo-
gramos 205.500. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, du-
rante los siete primeros meses del año 
1909, se eleva (según la manera de 
calcular las estadísticas francesas) á 
110.011.000 francos, y el de los produc-
tos franceses exportados á España as-
ciende á 75.613.000 francos, resultan-
do un beneficio á favor de España dé 
34.398.000 francos. 
Luis A R I Z M E N D I . 
¿Qué cantidades de abonos 
debemos emplear en el 
cultivo del trigo y de la 
cebada? 
Muchos labradores habrán oído ha-
blar de los beneficios que los abonos 
químicos producen en el cultivo de los 
cereales y están deseosos de emplear-
los, pero no saben en qué cantidad; des-
confían, y con razón, de los pomposos 
anuncios de las casas vendedoras. Por 
eso queremos darles aquí algunas fór-
mulas sencillísimas de emplear: 
TRIGO (POR HECTÁKEA) 
Superfosfato 18/20, en 
otoño. 
Sulfato de potasa ó cloru-
ro potásico, ídem 
Sulfato amónico, ídem. . 








E N BEQASÍ0 
Kilogramos. 




CERADA (POR HECTÁREA) 
Superfosfato 18/20, en 
otoño 
Sulfato de potasa ó cloru-
ro potásico, ídem 
Sulfato amónico, ídem. . 
Nitrato de sosa, en pri-
mavera 






E N BEQACÍO 
Kilogramos. 




CULTIVO DEL TRIGO 
A U M E N T O D E C O S E C H A S P R O D U C I D O 
P O R L O S A B O N O S P O T Á S I C O S 
Los labradores españoles van entran-
do poco á poco en el uso de los abonos 
químicos; bastantes emplean los super-
fosfatos, algunos los abonos nitrogena-
dos, pero muy pocos los potásicos. ¿Por 
qué? Primeramente por la creencia 
errónea de que los suelos contienen 
bastante potasa asimilable, y en segun-
do lugar, por el precio aparentemente 
elevado de las sales potásicas, aunque 
en realidad no lo es, pues estos fertili-
zantes, muy concentrados, contienen 
hasta 50 y 52 por 100 de potasa. 
En lo que hay que fijarse principal-
mente es en los resultados económicos 
de su empleo; he aquí algunos de ellos 
(experiencias hechas en 1908): 
1. a D. Francisco Iglesia, de Acedi-
11o (Burgos): 
Con abonos fosfatados y nitrogena-
dos, 920 kilogramos de grano y 1.320 
kilogramos de paja. 
Con los mismos abonos y además 80 
kilogramos de cloruro potásico, 1.200 
kilogramos de grano y 1.780 kilogra-
mos de paja. 
Beneficio neto, 51,55 pesetas. 
2. * D. José Pérez Quirantes, de Por-
tugos (Granada): 
Con superfosfato y sales nitrogena-
das, 1.800 kilogramos de grano y 2.500 
de paja. 
Con los mismos y 100 kilogramos 
de sulfato potásico, 2.000 kilogramos 
de grano y 3.700 kilogramos de paja. 
Beneficio neto, 88 pesetas. 
3. a D. Fernando Valle Costa, de 
Torre-Meilán (Lugo): 
Con superfosfato y fertilizantes nitro-
genados, 2.350 kilogramos de grano y 
3.600 de paja. 
Con los mismos y 100 kilogramos de 
sulfato potásico, 2.580 kilogramos de 
grano y 3.700 kilogramos de paja. 
Beneficio neto, 40,50 pesetas. 
4.a D. Mariano Peña Sanz, de F uen-
tidueña (Segovia): 
Abono incompleto sin potasa, 1.920 
kilogramos de grano y 1.470 kilogra-
mos de paja. 
El mismo abono y 100 kilogramos 
de cloruro potásico, 2.240 kilogramos 
de grano y 1.780 kilogramos de paja. 
Beneficio noto, 67,10 pesetas. 
Recomendamos, por tanto, esparcir 
100 kilogramos de cloruro ó sulfato 
potásico por hectárea antes de la se-
mentera, además de los abonos fosfata-
dos y nitrogenados. 
i 
No piensen los lectores que vamos á 
hablar del tan traído y llevado y dis-
cutido Aparato descubridor de aguas 
subterráneas, que tanto ha ocupado la 
atención de la prensa y del público en 
estos días. 
Nada de eso. Nada de planchas g i -
ratorias, ni de trípodes, ni de círculos 
graduados, ni de agujas magnéticas, 
etcétera, etc. Nada, en fin, de compli-
cación en el aparato n i de grandes 
gastos. 
El aparato que se aconseja por una 
Revista española como descubridor de 
aguas subterráneas, no puede ser más 
sencillo ni económico, pues se reduce 
á j un puchero de barro 1 
Mézclense 100 gramos de azufre, 100 
de cal viva y 100 de cardenillo, des-
pués de bien pulverizado todo, y pón-
gase la mezcla en el puchero. 
Colóquese la tapadera sobre un paño, 
apriétese y átese fuertemente para que 
el puchero quede herméticamente ce-
rrado. 
Reinando tiempo seco, entiórrese, 
apretando bien la tiem , á una profun-
didad de medio metro, por espacio de 
treinta y seis horas, en donde se trate 
de averiguar si hay agua. 
Si vasija y contenido pesan 200 gra-
mos m á s después de transcurrir las 
treinta y seis horas, el agua se debe 
hallar á los 3 metros; si el peso ha 
aumentado 160 gramos, el agua debe 
hallarse á los 60 metros; si 120, á ios 
10; si 80, á los 15, y si 40, á los 21. 
Si no ha aumentado nada, búsquese 
el agua en otro sitio. 
Ü V Á S E N I N V I E R N O 
Cada vez es más intensa en Francia 
la producción de uvas de mesa, cult i-
vándose muy especialmente la variedad 
llamada «chasselas». 
Las regiones de Montauban, Moissac, 
Agen y otros puntos del Tarn et Ga-
ronne, expiden vagones y hasta trenes 
completos de dicho producto con des-
tino al mercado de París y á los de In -
glaterra y Alemania, especialmente á 
Colonia, Dusseldorf, Bromen, etc., toda 
vez que los ingleses prefieren las uvas 
gordas y negras. 
Los cosecheros tienen sumo cuidado, 
tan pronto como principia á madurar la 
uva, en escoger y preparar los racimos, 
cortando con tijeras ios granos verdes 
y dañados, para qué adquieran el me-
jor aspecto posible. Es complemento 
obligado de dichas operaciones un em-
balaje esmerado, con papel de color y 
en cajitas de listones por donde pueda 
circular el aire. 
Terminada esta primera campaña de 
las uvas frescas, llega el turno á los 
racimos que se han conservado en las 
mismas cepas. Cuando las uvas alcan-
zan un grado especial de madurez, en-
tre verdes y maduras, se cubren los ra-
cimos escogidos con saquitos de papel 
pergamino, que se atan al pedúnculo, 
muy cerca del sarmiento. Esta opera-
ción es bastante delicada, porque si se 
aprieta mucho la cuerda, queda estran-
gulado el racimo, impidiéndose á la sa-
via el nutrirle; y si se aprieta poco pue-
den entrar la humedad, los insectos y 
demás enemigos. Aun cuando en algu-
nos casos, por no haberse practicado 
bien esta operación, al descubrirse los 
racimos se encuentran bastantes daña-
dos, sin embargo, como estas uvas de 
la segunda campaña se venden á pre-
cios más elevados, el cosechero halla 
compensación y hasta buenos bene-
ficios. 
Las uvas frescas dan lugar á un ter-
cer movimiento comercial á fin de in-
vierno, menos importante en cantidad 
que los anteriores, pero de mayor u t i -
lidad. No ha tomado aún gran vuelo 
este negocio, pero son muchos ios pro-
pietarios de Quercy, Caze-Mondenar y 
Lanzerte que se dedican á esta explo-
tación, obteniendo muy buen lucro. Lo 
más esencial es disponer de grandes 
habitaciones bien abrigadas y bien ven-
tiladas, con estantes á lo largo de las 
paredes, tantos frascos de 150 centili-
tros de cabida cuantos sean ios racimos 
que se quieran conservar, y una pe-
queña provisión de carbón vegetal gro-
seramente triturada. 
Desde que la uva principia á madurar 
se van recogiendo los racimos destina-
dos á la conservación por este procedi-
miento. No se cortan por el pedúnculo, 
como de ordinario, sino con un trozo 
del sarmiento en que se hallan, á unos 
15 centímetros por debajo y 5 por arri-
ba, y con gran cuidado para que no se 
golpeen, se transportan á las habita-
ciones al efecto preparadas. La extre-
midad inferior del sarmiento se sumer-
ge en un frasco previamente lleno de 
agua y adicionada una cucharada de 
carbón. Los frascos, cada cual con su 
racimo, se van colocando en los estan-
tes, pero con bastante inclinación hacia 
el exterior, lo que se consigue por me-
dio de una tabla agujereada, justa á la 
medida del frasco, que corre á lo largo 
sobre el estante, inclinada de modo 
conveniente. Esta inclinación es muy 
esencial para que ios racimos cuelguen 
sin tocar á nada y sin presiones sobre el 
pedúnculo y el sarmiento, que impedi-
rían la circulación de la savia y el 
agua. 
Durante todo el mes de Septiembre, 
esto es, mientras la temperatura se 
mantenga elevada, se tendrán las ha-
bitaciones cerradas durante el día, pero 
se abrirán las puertas y las ventanas 
desde la caída del sol para que el aire 
circule libremente. A ser posible, con-
viene una temperatura constante de 
unos 15°. El gran enemigo de esta ex-
plotación es la humedad, por lo que es 
preciso tener siempre en las habitacio-
nes varios recipientes con cal viva ó 
cualquier otro producto higroscópico. 
Observando estas prescripciones, los 
racimos conservan toda su amplitud, 
no pierden los granos nada de su ter-
sura, color y sabor naturales, y en 
estas condiciones la uva tiene mucha 
aceptación en los mercados donde se 
presenta, alcanzando precios muy re-
munerativos. 
(De la Cámara de Comercio española en 
París.) 
CAUSAS DE LA MISMA 
Preocupado hondamente el Consejo 
de Agricultura de Navarra por la crisis 
que atraviesa la provincia en la colo-
cación de sus caldos, es objeto de su 
preferente atención el estudio de sus 
causas y de ios remedios conducentes 
á aminorar sus efectos si no pudieran 
extinguirse. No se le oculta la com-
plejidad del problema, por lo que tiene 
de internacional, en relación á ios Tra-
tados de comercio de la exportación y 
del consumo mundial, así como de lo 
que se refiere á todo orden interior, por 
la manera y forma de llevar los culti-
vos vitícolas, la deficiente elaboración 
de los vinos, la conservación y la com-
petencia que sufre por otros conceptos. 
Notorio es el carácter general de la 
crisis, que abarca más ó menos á todos 
ios países de Europa, dentro de éstos á 
España entera, y como parte de este 
todo á nuestra provincia, sin que pueda 
entrar en nuestro propósito, por no ser 
de nuestra inmediata competencia, la 
modificación de nuestro régimen aran-
celario, ni de los pactos internaciona-
les que regulan nuestras relaciones 
con los demás países, labor que habrá 
de venir iniciada por la unión de todos 
ios elementos agrícolas de la nación 
en su día, limitando por el momento 
nuestra gestión á la parte local propia-
mente dicha del problema: hay que 
proclamar un hecho por todos reconoci-
do que ha de servir de punto de partida. 
La producción vinícola de la provin-
cia de Navarra es ai día muy inferior 
ai consumo y necesidades de la misma, 
á pesar" del avance que se observa en 
la replautación de su viñedo, compro-
hado por las estadísticas. ¿Qué razón 
hay para que sus caldos no encuentren 
una remunerada salida, que es la causa 
eficiente de la crisis? ¿Es el coste de 
producción que con la competencia di-
ficulta su colocación? ¿Es que su clase 
no es aceptada por el consumidor, el 
cual busca otros caldos de más esme-
rada elaboración? ¿Es que la vid ame-
ricana no proporciona el grado alcohó-
lico necesario para los vinos? El Con-
sejo cree que unas y otras causas son 
suficientes á justificar la crisis actual, 
y que conocidas aquéllas fácil será el 
comprenderlas para el porvenir, apli-
cando desde luego y para la próxi-
ma cosecha los remedios conducentes; 
urgente es el proveer á esta necesidad 
.si la población vitivinícola aspira á v i -
vir en esta región, no permaneciendo 
constantemente en el actual estado de 
postración y aniquilamiento de que en 
vano intentaría remediarlo la Excelen-
tísima Diputación por mucha que fue-
ra su voluntad, porque fuerza es re-
conocer que sus medios de acción no 
pueden alcanzar por el momento á im-
pedirlo, imponiendo el consumo de las 
existencias actuales, ni cerrando las 
puertas á la producción interprovincial, 
ni menos lastimando intereses en ios 
que éstos tengan de legítimos de ios 
vinicultores establecidos dentro de la 
provincia al amparo de sus leyes. 
MEDIOS DE ACCIÓN 
Las presentes observaciones no per-
miten desarrollar los puntos enuncia-
dos, cuya amplitud nos llevaría muy 
lejos de nuestro propósito, solamente 
limitado á iniciar al agricultor vitícola 
en los medios que, á nuestro juicio, 
pueden y deben ponerse en acción para 
aminorar ese plazo breve é ir extin-
guiendo los males que padece toda la 
región, procurando no desviar la opi-
nión pública esperando tan sólo de 
nuestra Excma. Diputación la impul-
sión redentora, si sus esfuerzos no van 
armónicamente secundados por ios per-
sonales dol productor. 
Son és tos : 1.° El coste de producción. 
2.° La competencia. 3.° E l mejoramien-
to de la elaboración, de forma que el 
consumo interior absorba toda la pro-
ducción, y cuando ésta rebase las nece-
sidades del consumo encuentre merca-
dos exteriores de fácil colocación. 
P R I M E R P U N T O : Coste de producción. 
Conocidos son ios elementos que inte-
gran este punto desde que la invasión 
filoxérica destruyó ios viñedos de nues-
tra provincia. Las costosas labores de 
la replantación, el valor de las plantas 
injertadas en pie americano, las labores 
culturales del nuevo viñedo, las nume-
rosas enfermedades y plagas que afli-
gen á las nuevas viñas, las crecidas 
contribuciones é impuestos que las gra-
van, son, entre otros, ios principales 
factores que contribuyen al excesivo 
coste de producción, de tai forma que, 
de no intensificar el cultivo, éste resul-
taría ruinoso, dados los precios actua-
les de los caldos; de estos factores unos 
son comunes por unidad de superficie 
cultivada, en tanto que otros los repar-
ten y disminuyen á medida que au-
menta la producción en reiacción á 
aquélla. 
Si el coste por unidad de superficie 
cultivada es sencillamente el mismo, 
¿quién podrá dudar que disminuirá pro-
gresivamente al aumentar la produc-
ción por hectárea? El agricultor que 
mayor producción obtenga podrá l u -
char en mejores condiciones: ejemplo 
práctico de esto nos lo dan los países 
más adelantados, en donde la media 
que se obtiene es de 128 hectolitros 
como en Francia y de 60 en Italia, ai 
paso que en nuestro país no pasa de 20, 
exigiendo cultivar seis veces más te-
rreno que en la primera nación y tres 
veces más que en la segunda para ob-
tener la misma cantidad, con lo que el 
coste de producción viene multiplicado 
por la misma cifra; y no cabe decir que 
las condiciones climatológicas sean las 
determinantes de estas diferencias, por-
que si bien puede influir para la media 
obtenida en Francia, no así para la de 
Italia, que es isoterma con nuestro país: 
la diferencia, fuerza es reconocerlo, obe-
dece tan sólo á la intensidad del culti-
vo, que en ambos países se va acen-
tuando, en tanto que en el nuestro se 
cultiva la vid americana por los mismos 
procedimientos que se utilizaron con la 
vitivinífera, como si su rusticidad, sus 
exigencias y su producción fueran lo 
mismo en unas y otras. 
Si con el antiguo viñedo se obtenía 
un resultado remunerador con el culti-
vo extensivo, con el nuevo se impone el 
cultivo intensivo, única forma de poder 
luchar con probabilidades de éxito; hay 
que caminar á la producción de 50 bec-
QHOHIC5A DS TIMOS Y 
tolitros como raédio para empezar, como 
para la producción cereal ha de aspi-
rarse á la de 24 hectolitros como míni-
mum; y esto, que hace años nos hubie-
ra parecido una quimera, hoy son mu-
chos los agricultores de nuestra región 
que la rebasan. 
La producción de la vid en pie ame-
ricano puede llegar á cifras asombro-
sas, pero sus exigencias de elementos 
fertilizantes aumentan progresivamen-
te así como los cuidados culturales, 
resultando que es mucho más econó-
mico y más productivo cultivar una 
hectárea intensivamente que tres ó 
cuatro por el procedimiento tradicional 
que en general se emplea y que insig-
nes agrónomos designan con el calih-
cativo de cultivo Vempirico. Las labo-
res intensivas de la vid americana exi-
gen ciertos conocimientos de que en 
general nuestros agricultores carecen; 
pero para esto están los organismos 
provinciales, dispuestos á difundir las 
prácticas y enseñanzas necesarias á la 
divulgación, tanto las que procedan de 
nuestra Diputación como las de la Gran-
ja Agrícola Regional y su personal teó-
rico. Sin que podamos entrar por el mo-
mento en más detalles á este punto 
concerniente. 
L a competencia.—No se puede negar 
que el coste actual de producción, 
agravado por lo que se apunta en las 
anteriores consideraciones, viene á faci-
litar considerablemente la competencia 
de todos aquellos que, ó se contentan 
con una menor utilidad ó que producen 
más barato, ó que especializan en la 
vinificación, lo que descuidan nuestros 
viticultores. Ocurre que el viticultor 
suele no ser vinicultor, dejando éstos 
la elaboración de los vinos, que por lo 
mismo se apoderan de este comercio y 
son los que obtienen algo de utilidad 
en perjuicio de los vitivinicultores que 
se propongan abarcar las dos cosas, 
siendo evidente que para anular esta 
competencia es preciso que sea el v i t i -
cultor el que confeccione y venda sus 
vinos. Dejamos aparte la competencia 
de los vinos industriales con ó sin ele-
mentos nocivos, porque esto entra den-
tro de la competencia de los tribu-
nales de justicia, á cuya vigilancia 
está encomendada su persecución, sien-
do función de los organismos locales 
su implacable denuncia para cortar de 
raíz este mal, que lo mismo afecta á 
otras producciones. 
Queda la competencia de los vinos 
de otras provincias y de los elaborados 
en la nuestra con uva importada. Res-
pecto á los primeros, reconociendo que 
no se puede pretender de la Excelen-
tísima Diputación imponga tributos 
prohibitivos á la importación, porque 
aparte de las facultades que para ello 
estuviera luvc»ticla7 no cabe desconocer 
que Navarra es región productora que 
vive de la exportación de sus produc-
tos, tales como cereales, aceites, gana-
dos, etc., y no se podría pretender que 
dificultando la provincia la importa-
ción, la facilitaran en compensación 
su necesaria exportación; pero cabe es-
perar que disminuyendo el coste de 
producción se pondrá en mejores con-
diciones de lucha, sin temor á com-
petencias de aquellas zonas que por 
no estar todavía castigadas por la in-
vasión filoxérica, puedan rehacer sus 
vinos á precios inferiores de los nues-
tros, y por otra parte es evidente que 
los progresos de devastación de la 
plaga filoxérica ha de alcanzar des-
graciadamente á todas las regiones de 
la Península, colocándolas en idénticas 
condiciones de mercados. 
En cuanto á los vinos elaborados 
dentro de la provincia con uvas im-
portadas aprovechando la diferencia del 
impuesto de importación de unos y 
otras, es fácil de evitar equilibrando 
ambos gravámenes de forma que no 
quede un margen beneficioso, y esto sí 
que la Diputación de Navarra es punto 
á que puede atender con un criterio de 
equidad, considerando al fruto como 
artículo del vino. 
(Gontinuará.) 
Correo Agrícola y Slercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Sonares (Huelva) 2.—Estamos en 
plena vendimia, siendo bastante escasa 
la cosecha, y el precio de la uva es de 
60 á 65 céntimos arroba, y en algunos 
pueblos como Rocíanos, Villalba y 
Manzanilla, se hace á 70 y 75 céntimos 
arroba. 
Hay poco dinero en los compradores 
de uvas, y por eso aquí no se paga á 
más; pero los compradores sólo toman 
á los que les deben, y para cobrarse lo 
hacen á ese precio. 
Los vinos en este pueblo están casi 
agotados; las últimas ventas fueron á 
8 reales arroba. 
La calidad de la uva es mejor que el 
año anterior. 
Precios de este mercado: Trigo, de 
48 á 50 reales fanega; cebada, de 22 á 
24; habas, de 42 á 44; avena, de 18 á 
' ^ n a i z ' de 36 á 38; garbanzos, de30 I 
a 100; aceite, de 58 á 60 reales arroba; 
vino, de 8 á 9; vinagre, de 6 á 18.-1 
JB. M . 
Mairena del Alcor (Sevilla) 2 — I 
Ha llovido en esta comarca, favorecien-
do á ia arboleda. Se hace la recolección ' 
de aceituna gordal estando en buenas 
condiciones; varios cosecheros la ven-
den desde 8 á 23 pesetas; otros la ce- ^ 
den con arreglo á los precios que rijan 
más adelante. La cosecha muy abun-
dante. 
El trigo, á 12 pesetas fanega; ceba-
da, á 6; avena, á 5,50; garbanzos, des-
de 12,50 á 15; maíz, á 8,50.—C. 
Corcoya (Sevilla) 2.—La ya re-
colectada y vendida cosecha de cerea-
les, en general fué muy reducida, debi-
do, sin duda, á los varios accidentes 
meteorológicos desarrollados en el pa-
sado mes de Mayo, que le fueron ad-
versos. 
La presente cosecha do aceitunas, en 
general es muy reducida en cantidad, 
pero se espera que sea excelente en ca-
lidad por su buen estado de salud, y 
además se auguran buenos precios para 
la próxima temporada de aceites, que 
si esto se confirma, se remediarán mu-
chas necesidades hoy latentes en el 
proletariado agrícola. 
Los precios de cotización actualmen-
te son los que siguen: Trigo recio, fa-
nega de 44 kilos, á 14 pesetas; ídem 
ravón, ídem de 43 ídem, á 13; cebada, 
ídem de 33 ídem, á 6; guijas, ídem de 
57,50 ídem, á 9; aguardiente anisado 
18°, arroba de 16 litros, á 13 pesetas; 
carnes de hebra, el kilo, á 0,80 pesetas. 
E l Corresponsal. 
#% Málaga 3.—Son de importancia 
las entradas de almendra en esta pla-
za; la Sociedad Almendrera paga la 
larga de 38 á 38,50 pesetas arroba y el 
almendrón á 28 
Para las pasas han fijado los almace-
nistas y reconocedores estos precios 
Hechuras, 76 reales por imperiales, 56 
por royaut y 40 por cuartas; racimales, 
á 70, 48 y 36 respectivamente; granos, 
á 43 reales por reviso, 28 por medio 
reviso, 20 por aseado y 16 por corrien 
te; escombro fino, á 13. 
Precios de otros artículos: Uva mos-
catel, á 3 pesetas arroba; lairener, á 2 ; 
coloradas, á 3,50; negras, á 3; melo-
cotones, de 1,50 á 2,50; perasas deCoín, 
á 2; membrillos, de 2 á 6 pesetas el 
ciento; habichuelas dulces, á 3 pesetas 
arroba; ídem finas, á 2; patatas, á 1,50; 
tomates, á 1,75; melones, á 2; sandías, 
á 1,75; cebollas, á 1,50; pimientos ver 
des, de 0,50 á 2,50 pesetas el ciento; 
ídem colorados, de 3 á 5; ajos, á 5 pe-
setas el ciento. 
Debido á la abundantísima cosecha 
de garbanzos que ha habido en la re-
gión, se ceden los pequeños de 24 á 25 
pesetas los 100 kilos y los medianos 
de 50 á 65. 
E l trigo, de 27 á 27,50 pesetas los 
100 kilos, y la cebada, de 18 á 18,50. 
E l Corresponsal. 
María (Almería) 2.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo can-
deal, á 48 reales fanega; ídem recio 
á 51; centeno, á 30; cebada, á 24.— C 
*% Córdoba 2.—Precios corrientes 
Aceite, de 56 á 57 reales arroba; trigo 
duro, de 50 á 51 reales fanega; ídem 
blanquillo, á 5 2 ; cebada, á 2 6 ; habas 
castellanas y morunas, á 39; alpiste 
á 50; garbanzos duros, según clase y 
peso; harina blanca extra, á 20 reales 
arroba; ídem corriente, á 19; ídem recia 
asemolada, á 18; ídem superior, á 17,50 
ídem corriente, á 17,25; ídem de ter-
cera, á 13; cabezuela candeal, á 13 
salvado, á 9; hoja, á 6; cabezuela de 
recio, á 9; salvado, á 5,50; hoja, á 5 
E l Corresponsal. 
DE ARAGON 
Laorre (Huesca) 3.—La cosecha de 
cereales fué buena, pero la de aceituna 
es nula, y la de uva muy escasa y de 
mediana clase. La de almendras es re-
gular. 
Hemos tenido abundante temporal 
de lluvias, quedando bien sazonadas 
las tierras para la sementera.— C. 
<,% Tarazona (Zaragoza) 3.—Nula 
la cosecha de aceituna, quedándose sin 
hojas los olivos. 
Precios: Trigo, á 38 pesetas cahiz el 
candeal y 36 otras clases; cebada, á 20; 
avena, á 16; liabas, á 22; aceite, á 18 
pesetas arroba; cáñamo, á 11; patatas, 
á 1; vino tinto, á 2 pesetas decalitro.-Z. 
^% Torres del Obispo (Huesca) 2.— 
Ha llovido lo suficiente para hacer la 
siembra en buenas condiciones. Cose-
cha de vino, muy pequeña. De aceite, 
completamente nula. 
Precios: Trigo, á 40 pesetas el cahiz, 
ó sea á 5 la fanega de 22,50 litros; 
nueces, á 2,25 pesetas fanega llena; 
almendras, á 4 pesetas el doble deca-
litro; patatas, á 1,25 pesetas arroba de 
12,50 kilos; aceite, á 70 pesetas quin-
tal de 52 litros, ó sea 50 kilos; vino, 
á 1,25 pesetas cántaro; arvejas, á 3 pe-
setas fanega.— C. 
*% Alcañíz (Teruel) 3 .—Últ imos 
precios: Trigo de monte, á 42 pesetas 
cahiz; ídem de huerta, á 40; cebada de 
monte, á 22; avena, á 16; judías, á 6 
pesetas fanega; patatas, á 1,25 pesetas 
arroba; vino, á 1,75 pesetas el cántaro; 
aceite fino, segunda presión, á 18 pese-





á 39,50; V 
1.* entrefuerte, 
blanca, de 37 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 29.—Precios corrien-
tes: Almendrón, á 103 pesetas los 42,32 
kilos (quintal); trigo, á 19 pesetas los 
74,34 litros (cuartera); candeal, á 19,50 
pesetas los 74,34 kilos; cebada del 
país, á 10,50; ídem forastera, á 9; ave-
na del país, á 8; ídem forastera, á 7,50; 
habas para cocer, á 20; ídem ordina-
rias, á 18; ídem ganados, á 17,50; maíz, 
á 17; habichuelas (confits), á 45; ídem 
blancas, á 27; higos pasos, á 11 pese-
tas los 42,32 kilogramos (quintal); aza-
frán, á 3 pesetas onza.—(7. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Valdepeñas (Ciudad Real) 28.—Tene-
mos una gran salida de vinos, habién-
dose mejorado los precios, que acusan 
un alza sensible, pagándose de 8 á 10 
reales arroba. 
La vendimia está haciéndose con 
buen tiempo, siendo la cosecha menor 
que la del pasado año, cotizándose la 
uva de 75 á 80 céntimos arroba, con 
tendencia firme. 
El candeal se vende á 52 reales fa-
nega y la cebada á 26; patatas, á 0,90 
pesetas arroba. 
En otra le diré el resultado de la 
vendimia, que hace ocho días dió prin-
cipio.—C. 
Romeral (Toledo) 2.—La cose-
cha de cebada ha resultado abundante, 
pero la de trigo ha sido muy escasa, 
como igualmente será la de vino y 
aceite. 
Precios corrientes: Trigo, á 12,50 
pesetas fanega; cebada, á 5,50; avena, 
á 4,25; centeno, á 8; vino tinto, á 1,87 
pesetas la arroba; ídem blanco, á 1,75, 
y aceite, á 14,50.—/. A . Q. 
*** Míguelturra (Ciudad Real) 30.— 
Ha dado principio la vendimia, resul-
tando la cosecha muy inferior, y hasta 
ahora con poco grado, que es de supo 
ner mejore si continúa el tiempo de 
calor. 
E l mercado en esta plaza sigue pa 
ralizado, cotizándose los vinos á 7 y 8 
reales arroba blanco y tinto, respecti-
vamente; aceite, á 55 y 56 reales arro-
ba; candeal, á 51 y 52 reales fanega; 
cebada, á 23.—/. L . M . 
*** Chinchón (Madrid) 1.—Hoy ha 
empezado aquí la vendimia. La cose-
cha es buena en riego, mediana en se 
cano. Precios conocidos hasta hoy: 30 
reales carga de tinto y 20 ídem de 
blanco. La carga es' de 8 arrobas, 
sean 92 kilos.—A. O. 
A Quintanar de ia Orden (Tole-
do) 2.—No se ha dado principio á la 
vendimia por venir muy retrasada la 
uva con motivo de la sequía que he-
mos tenido. La cosecha es corta este 
año. Precios corrientes, salvo varia-
ción. Candeal, á 50 reales fanega; jeja 
á 48; tranquillón, á 38 y 40; centeno 
á 34; cebada, á 24; avena, á 20; yeros 
á 36; cominos, á 80; anís, á 104; titos 
á 44; azafrán, á 148 reales la libra (460 
gramos); vino tinto, á 7 reales la arro-
ba de 16 litros; ídem blanco, á 6; queso 
manchego en aceite, á 108 reales la 
arroba de 11,50 kilos.—L. C. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Aranda de Duero (Burgos) 30.—Ter-
minó la recolección de cereales con re-
sultado satisfactorio, por más que se 
quejan de que el trigo no granó bien, 
vendiéndose éste, según clase, á 11,50 
y 12 pesetas fanega de 94 libras; el cen-
teno, á 7,25 y 7,50; la cebada, á 7, y 
la avena, á 5. 
Las viñas presentan peor aspecto, 
hallándose atrasada la maduración, y 
la cosecha no pasará de regular y aun 
de mediana en algunos de los pueblos 
de este distrito, por el avance y exten-
sión que van tomando las manchas filo-
xéricas; así es que el precio del vino 
está en alza, saliendo lo poco que ya 
va quedando del año anterior á 2,50 
pesetas cántara del tinto y á 3 y 3,25 
la del claro. 
La feria de ganados y maderas que 
se celebró en esta villa del 15 al 20 del 
actual estuvo muy concurrida, sobre 
todo en ganado mular de Cantalejo y 
Madriguera; pero por lo subido de los 
precios se retrajeron los compradores, 
haciéndose menos tratos que otros años 
y llegando á pagarse hasta 3.500 pese-
tas por una pareja de muías. 
E l tiempo, variable y con tendencia 
á lluvia.—C. 
Arévaio (Ávila) 2.—Se está ha-
ciendo la sementera con tiempo her-
moso. Tendencia sostenida en el mer-
cado. Por partidas se ofrece el trigo á 
48 reales las 94 libras, y pagan á 47,50, 
á cuyo precio se han hecho operacio-
nes; al detall, á 47. 
E l centeno, á 29 reales fanega; ce-
bada, á 25; avena, á 20; algarrobas. 
ñero, se vende en la tabla á 2 pesetas a ?9' gabanzos, á 180 160 y 110. Las 
el kilo; cabrito, á 1,75; cordero de le- Platas á 7 reales los 11,50 kilos. - C. 
oveja, á 1,75; *** Roa de Duero (Burgos) 3.— 
Tiempo hermoso y firmes los siguien-
che, á 1,75; cordero y 
cerdo, á 1,75.—(7. 
**« Zaragoza 2.—Precios de los 
granos y harinas en esta plaza: 
#Wmo5.—Trigo catalán, monte 1.a, 1 
de 43.50 á 45 pesetas el cahiz, ó sean 
los 179,63 litros; hembrilla, de 41 á ; 
41,50; huerta, de 39 á 40; maíz, de 29 
á 30 los 187 litros; cebada superior, de 
27 á 28; ídem pienso, de 23 á 24; ave- í 
na, á 19; habas, de 28 á 29. 
Harinas,—\.% fuerte, de 41 á 41,50 
tes precios: Trigo, á46,50 reales los 55 
litros; centeno, á 30; cebada, á 26; ave-
na, á 18; muelas, á 28; alubias, á 66; 
garbanzos, á 100; harinas, á 19, 18 y 
17 reales los 11,50 kilos; patatas, á 5; 
vino tinto, á 12 reales los 16 litros.— 
E l Corresponsal. 
*** Palencia 2.—Precios del mer-
cado: Trigo, á 45,50 reales las 92 l i-
bras; centeno, á 31 reales los 55 litros; 
cebada, á 25; yeros, á 30; avena, á 17; 
catatas, á 5 reales los 11,50 kilos.— 
E l Corresponsal. 
*** Peñafie! (Valladolid) 1.°—Buen 
tiempo y firmeza en el mercado. Pre-
cios: Trigo, á 47 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 las 90 ídem; cebada, á 
28 reales fanega; avena, á 17; algarro-
bas, á 30.—C. 
Va'ladolid 2.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 
1.200 fanegas de trigo, y en los del 
Arco otras 100, habiéndose cotizado 
respectivamente á 48,50 y 48,75 reales 
las 94 libras. El centeno se ha pagado 
á 31 reales las 90 libras. Tendencia fir-
me.—6'. 
Burgos 1.0—En alza el mercado 
de granos. He aquí los precios: Trigo, 
á 49 reales los 44 kilos el álaga, 46 los 
42,50 el mocho y 45,50 el rojo; cente-
no, á 32 reales los 41,50 kilos; cebada, 
á 23 los 32; avena, á 17 los 26; yeros, 
á 36 los 44 kilos; alholvas, á 26; alu-
bias, á 90; garbanzos, de 100 á 150; 
harinas, á 19, 18 y 17 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino tinto, en ios 
almacenes, á 22 reales cántaro (16,13 
litros). 
Tiempo variable.—C. 
Paredes de Nava (Palencia) 2.— 
Tendencia floja en el mercado y tiempo 
bueno. Precios: Trigo, á 44 reales los 
55 kilos; centeno, á 32; cebada, á 23; 
avena, á 15; alubias, á 100; garbanzos, 
á 140; vino tinto, á 16 reales los 16,13 
litros.—C. 
Medina del Campo (Va l l ado-
lid) 2.—Ayer entraron 400 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 47,75 reales las 
94 libras. E l centeno, á 29 reales fane-
ga. Tendencia sostenida y el tiempo re 
vuelto.—C. 
Ríoseco (Valladolid)2.—Precios 
del mercado: Trigo, á 46 y 46,50 reales 
las 94 libras, habiendo entrado de di-
cho grano unas 1.000 fanegas. La ce-
bada, á 26 reales fanega, y la harina 
de 1.* clase, á 18 reales arroba.—(7. 
Tudela de Duero (Valladolid) 2 
Los vinos han subido, cotizándose t in -
tos y blancos á 13 reales los 16 litros. 
Firme el mercado de granos, deta 
liándose: Trigo, á 47,50 reales los 55 
litros; centeno, á 30; cebada, á 28. Las 
harinas, á 19, 18 y 17 reales los 11,50 
kilos.—¿7^1 lector de la CRÓNICA. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 2.—Firmeza en los trigos 
que valen los de Castilla de 27,146 á 
28.35 pesetas los 100 kilos. 
Vinos.—Ha comenzado la vendimia 
en los viñedos junto á la costa, y está 
á punto de empezar en los viñedos de" 
Panadés, Vallés y Tarragona. En todas 
estas comarcas se entrará pronto en e" 
período álgido de la vendimia. Sabe 
mos de algunos compromisos sobre la 
vendimia de 13 y 14 pesetas carga de 
18 arrobas, clase mediana, en el alto 
Panadés. Los cuidados de la próxima 
vendimia han paralizado las opera-
ciones. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de V. 
á 16°, de 4 á 4,50 reales grado; blan-
cos de 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadés 
blancos de 11 á 13°, de 12 á 15 pesetas 
carga; Vallés, de 11 á 12°, de 10 á 13 
Alella, de 14 á 15°, de 20 á 25; Priora 
to, de 13 á 15°, de 13 á 18; Villanue-
va, de 10 á 13°, de 10 á 13; Segarra, de 
11 ál20, de 7 á 12; Alicante, de 14°, á 19 
sobre muelle Barcelona; Valencia, de 
14°, á 18; Manchegos blancos, de 12r 
á 17; mistelas y moscateles, derechos 
garantidos, de 36 á 42, según clase y 
graduación. 
Alcoholes.-—Son pocas las operacio 
nes en este artículo, sosteniéndose los 
precios al tenor de los siguientes: 
De vino, 94 á 95°, de 75 á 76 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 85 
á 86; industriales rectificados, 95 á 96°, 
de 85 á 86; orujo, de 100°, á 68; desna-
turalizados, de 88°, á 50, todo impues-
tos pagados. 
Aceites.—Continúa, acusando la mis-
ma firmeza el mercado de aceites, ame-
nazando constantemente el alza de pre-
cios, á pesar de lo alto que cotizamos; 
los arribos de Andalucía son nulos: 
Andaluz, á 135 pesetas los 100 kilos el 
corriente y de 141 á 142 el superior; 
Tortosa, de 125 á 126 el lampante y 
de 160 á 161 el fino; Urgel, de 139 
á l 4 0 . 
Almendras.—Muy sostenidas, coti-
zándose: Esperanza 1.', á 23; largúe-
la, de 22 á 23; Mallorca l . * ' , á 23, 
y 2.', á 22,50 duros el quintal de 
41,600 kilos. 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 41 pesetas el saco; ídem 
garbillada, á 43; ídem negreta escogi-
da, á 46; ídem mondadas de 1.a, de 68 
á 68,50, y de 2 . * ^ 67.—(7. 
Lérida 2.—Precios: Trigo mon-
te superior, á 22 pesetas la cuartera de 
73.36 litros; ídem mediano, á 19; ídem 
flojo, á 18; ídem huerta 1.', á 22; ídem 
huerta 2.*, á 16,50; habones, á 13; ha-
bas, á 13; judías de 1.*, á 22; ídem de 
2.a, á 20; cebada, á 11; mediana, á 10; 
maíz, á 10,50; avena, á 8; centeno, á 
12.—a. 
DE LEON 
Cepeda (Salamanca) 30.—Los precios 
que rigen en ésta son los siguientes: 
Vino, á 18 reales cántaro de 33 cuarti-
llos; aceite, á80 reales cántaro de 32 
cuartillos; garbanzos, á 60 reales fane-
ga; trigo, de 38 á 40; centeno, á 30; 
)atatas, á 3 reales arroba; alubias finas 
á 80 reales fanega. 
En este término municipal se van 
dedicando los labradores á la trasplan-
tación de remolachas, vista su mucha 
Droducción para los ganados, pues una 
cuartilla de terreno que mide 150 varas 
cuadradas ¡puede dar, por ejemplo, sa-
liendo bien, de 20 á 30 arrobas de pa-
tatas, y plantada de remolachas da 
más de 100 arrobas; tanto es que se 
crían hasta de 10 y 12 arrobas cada re-
molacha; sembramos las eras á últimos 
de Diciembre, de modo que en Marzo 
ya están al corriente para trasplan-
tarlas. 
El día 15 se desarrolló una tempes-
tad de granizo y chispas eléctricas que 
hizo mucho daño en el viñedo y le-
gumbres, habiendo fallecido además 
un mozo y una muía en el próximo Mi-
randa.—i?. O. 
Fuentesaúco(Zamora)2.—-Tiem-
po bueno y firmes ios siguientes pre-
cios: Trigo, á 46 reales la fanega de 
55 litros; centeno y cebada, á 28; ave-
na, á 20; algarrobas, á 32; alubias, á 
120; garbanzos, á 140; harinas de l . f 
clase, á 19 reales los 11,50 kilos; pata-
tas, á 6; vino tinto, á 16 reales los 16 
litros; bueyes de labor, á 1.500 reales 
uno; novillos, á 2.000; vacas cotrales, 
á 960; cerdos al destete, á 60; ídem de 
seis meses, á 120; ídem de un año, á 
240.—a 
DS MURCIA 
Casas Ibáñez (Albacete) 3.—Tiempo 
caluroso y retraídos los cosecheros para 
vender trigo. Cotízase el candeal á 50 
y 51 reales las 96 libras. 
La cebada, á 23 y 24 reales fanega, 
y la avena, á 16. El azafrán puro, á 40 
pesetas libra (460 gramos).— C. 
#% Albacete 1.°—Precios corrien-
tes en esta plaza: Trigos, de 12,75 á 13 
pesetas fanega; jeja, de 12,25 a 12,50; 
centeno, de 8,25 á 8,50; cebada, de 
5,50 á 5,75; avena, de4 á 4,12; aceite, 
á 17,50 pesetas arroba; patatas, á 1,75; 
vino, á 1,50 pesetas los 16 litros; aza-
frán, de 36 á 38 pesetas la libra de 460 
gramos.—B. 
t % Cehegín (Murcia) 2.—El tiempo 
revuelto con vientos de Poniente y sin 
querer llover, haciendo mucha falta el 
agua para los secanos. 
Se terminó la recolección de los cá-
ñamos, que este año hay una cosecha 
más del doble que en un año normal; 
de cañamones, pocos y mal granados. 
De vendimia cuasi nula, pues las pocas 
viñas que quedan han tenido poco fru-
to y malo. Oliva, en los secanos hay 
alguna, y en los riegos, que son los 
más, cuasi ninguna. Patatas se han re-
colectado bastantes y de buena calidad. 
De maíz se espera recolectar una buena 
cosecha, pues hay muchos sembrados 
y están buenos. Fruta de invierno, poca 
y mala, y con las hortalizas ocurre lo 
mismo. 
Las pocas viñas americanas que te-r 
nemos puestas, están buenas; sin em-
bargo, hay mucha pereza en poner, 
por el obscuro porvenir de los vinos. 
Hay bastante demanda en cereales, 
patatas y hortalizas, ocurriendo lo con-
trario en los demás artículos. 
Los precios que en la actualidad ri-
gen son los siguientes: Trigo fuerte, 
de 12,50 á 13 pesetas fanega de 55 l i -
tros; jeja, á 12; centeno, á 8,50; ceba-
da, á 6,50; maíz y cañamón, á 8; acei-
te, á 15 pesetas arroba de 11,50 kilos; 
cáñamo, de6,50 á 8,50; patatas, de 0,50 
á 0,87; garbanzos, á 3,50; vino, de 0,60 
á 2,50 pesetas arroba de 18 litros, y la 
uva, á 0,70 arroba de 11,50 kilos.— 
J . A. C. 
Víanos (Albacete) 2.—Esta co-
marca en frutos de otoño y pastos está 
menos que mediana por falta de lluvias. 
El candeal se cotiza á 12,50 la fane-
ga, y la cebada, á 7,75. La arroba de 
garbanzos de 5 á 10 pesetas, con bas-
tantes existencias. La de patatas, á pe-
seta. Las ovejas, de 15 á 20 pesetas una, 
y los cerdos, en vivo, de 7 á 8 pesetas 
arroba. E l ganado vacuno, alto.—C. 
DE NAVARRA 
Dlíto 2.—Se han vendido varias cu-
bas de vino á 7,50, 8 y 8,50 reales cán-
taro (11,77 litros); quedan pocas exis-
tencias, fluctuando la riqueza alcohóli-
lica de nuestros vinos entre 11 y 13,50 
grados. La presente cosecha es escasa 
por la mala florescencia de la vid, en 
cuyo delicado período hizo mal tiempo, 
corriéndose mucho el fruto. 
Paralizado el mercado de alcoholes. 
Los granos se cotizan como sigue: 
Trigo, á 25 reales robo (28,13 litros); 
cebada, con pocas existencias, á 14; 
avena, á 13; habas, á 17. 
Las harinas de esta fábrica se coti-
zan: De 1.a clase, á 39 pesetas los 100 
kilos; de 2.a, á 38, y de 3.tt, á 34.—^ 
Los Arcos 3.—Tiempo bueno. 
El estado de los olivos es malo, y el 
de las viñas mediano, tanto en secano 
como en regadío. La cosecha de acei-
tuna es este año nula, y la de uva 
muy escasa. . 
Pocas existencias de vino y aceite y 
regulares de granos. E l trigo se cotiza 
de 5,50 á 5,75 pesetas robo (28,13 l i -
tros); cebada, de 3 á 3,25; avena, de 
2,70 á 2,75.—a 
^ Alio 2.—La cosecha de cereales 
fué regular, ó más que regular, pero 
con el precio tan subido de los granos 
equivale á buena. 
Estos días se han injertado la mayor 
parte de los plantados americanos que 
ZMmmJL DE TIMOS T OMMAJLmB 
permitían hacer esa labor á escudete; 
el año pasado hicieron pruebas y dió 
buen resultado, teniendo la ventaja 
que si no toma ó brota en la primavera 
ge vuelve á injertar con puga. Las v i -
ñas, regulares; si sigue este tiempo 
seco madurarán bien: estaban muy re-
trasadas. 
Los olivares, muy malos de presen-
cia y de hecho; están con todas las 
plagas de que son capaces, y de fruto 
se recogerá del 3 al 5 por 100 de los 
años buenos. Creemos, con razón fun-
dada, no se recogerá para el abasto de 
casa. Hemos hecho algunas pruebas 
con Izal y otros insecticidas; parece 
que están un poquito mejor éstos, pero 
el fruto se cayó ó se consumió, bien 
sea debido á la intemperancia del tiem-
po, la ligación ó los insectos í^ue le 
devoran. 
La Caja rural católica de esta villa 
ha comprado una seleccionadora Ma-
rot, habiendo seleccionado ya más de 
2.000 robos sólo en prueba; creo que 
para los que siegan con segadoras es 
casi indispensable el seleccionar las 
simientes por las muchas semillas ma-
las que se recogen en la pieza. 
Precios: Trigo, á 5,75 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,25; avena, 
á 3; vino, á 2,25 pesetas cántaro.—Z. 
DE VALENCIA 
Valencia 30.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: Alcoholes rectificados 
(centros), 96 á 97°, á 90 pesetas hecto-
litro: precios con impuesto; rectificados 
corrientes, 96 á 97°, á 85; destilados á 
vapor, clase fina, 95 á 96°, á 80; des-
tilados corrientes, 94 á 95°, á 78; alco-
hol desnaturalizado, á 54 los 88°; ho-
landas y alcoholes para rectificar, á 56 
los 100°; holandas y alcoholes de oru-
jo, á 52: precios sin impuestos. 
Vinos tintos, de 10 á 12°, de 9 á 12 
pesetas hectolitro; ídem de 12 á 14°, de 
11 á 13; ídem de 14 á 16°, de 13 á 15; 
rosados, de 10 á 12°, de 9 á 12; ídem de 
12 á 14°, de 11 á 13; ídem de 14 á 16°, 
de 13 á 15; blancos, de 10 á 12°, de 10 
á 12; ídem de 12 á 14°, de 12 á 14; ídem 
de 14 á 16*, de 14 á 16. 
Mistelas, 9/10 licor por 14/15 alcohol, 
de 25 á 30 pesetas hectolitro por plan-
ta, 30 á 35 por moscatel y 27 á 32 por 
tintas. 
Heces, de 12 á 20', á 1 peseta grado 
los 100 kilos; ídem de 21 á 23°, á 1,10; 
ídem de 24 á 27°, á 1,15; ídem de 28 á 
32°, á 1,20. 
Tártaros, de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55°, 
á 1,35; ídem de 56 á 80°, á 1,40; ídem 
de 61 á 70°, á 1,45. 
Tartratos, de 40 á 45°, á 1,20 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48°, 
á 1,30; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 52°, á 1,45. 
Para más informes y compras diri-
girse al que susc r ibe .—i / t í ; ^^ JSs-
teve(hijo). 
Pedralva (Valencia) 4.—La ven-
dimia está dando buenos resultados en 
cantidad y clase, porque aquí no se 
propagó mucho el mildiu. Apenas que-
dan existencias de vino, subiendo los 
precios. 
La cosecha de algarrobas ha sido 
corta, y la de aceituna también pro-
mete poco. 
Precios: Aceite, á 14 pesetas arroba; 
algarrobas, á 1,70 las viejas y 1,20 las 
nuevas; vino, á 1,50 pesetas decali-
tro.—i?. 
Utiel (Valencia) 2.—Después de 
haber pasado un año agrícola lleno de 
miserias por la tremenda crisis econó-
mica que ha varios venimos sufriendo, 
por la depreciación tan considerable de 
nuestros vinos y sus derivados, casi 
única riqueza de este país, parece ser 
que los ánimos se hallan algo reani-
mados por la esperanza de mejorar de 
situación. 
Las esperanzas no son vanas, sino, 
á mi modo de entender, lógicas. En to-
; dos los distritos vinícolas de la provin-
cia de Valencia, aun de los que van á 
la cabeza de la viticultura en España, 
su próxima ó actual cosecha es casi 
nula, ó, por lo menos, no alcanzará en 
su conjunto una cuarta parte de cose-
cha normal, pues así lo confirman las 
noticias que se reciben de los partidos 
de Albaida, Játiva, Onteniente, Engue-
ra, Torrente, Carlet, Sagunto, Suria y 
Chiva, y la uva que tienen, debido á 
las enfermedades y causas atmosféri-
cas, según se dice, es de mediana ó 
mala calidad. En cambio, en este dis-
trito de Requena, aunque sólo tenemos 
una media cosecha, es hasta la presen-
te de inmejorable calidad, que de no 
echarse á perder por excesos de agua 
en los días que faltan para vendimiar, 
se sacarán vinos muy buenos y de más 
graduación alcohólica que otros años. 
Existencias de la cosecha anterior que-
dan muy contadas, si bien de superior 
clase. 
Pues bien; con los datos apuntados 
liay que creer que los precios serán 
bastante remuneradores, como ya se 
inició el alza desde mediados de Agos-
to, en que la arroba de vino que se ven-
día á 0,65 pesetas ha llegado á 1,10 pe-
setas, y , según me han asegurado, hoy 
ya se ha pagado una partida á 1,25 pe-
setas, vino viejo por supuesto. De la 
uva que ha de recolectarse se han he-
cho ajustes á 0,65 pesetas arroba y 
hasta 0,70 pesetas. Todo ello hace creer 
que el alza tomará regulares propor-
ciones, por la escasez de cosecha que 
hay en España y también en Francia. 
iQuiera Dios que los hechos vayan 
j más allá de las esperanzas, para que 
este país, siquiera sea transitoriamen-
j te, salga del marasmo y abatimiento en 
que se halla 1 
Los cereales y frutales este año son 
abundantes.—JS. R. 
N O T I C I A S 
En las vísperas de la vendimia, una 
tremenda nube de piedra ha asolado los 
viñedos de varios importantes pagos 
del término de Trujillo (Cáceres), espe-
cialmente los de San Clemente y Hu-
quijuela. Los olivos también han sufri-
do mucho, perdiéndose casi toda la 
aceituna. 
Con el calor que viene sintiéndose 
desde hace una decena, van maduran-
do las uvas en la Rioja, Navarra, parte 
de Cataluña y otras regiones en que 
se encontraba bastante retrasada la sa-
zón de dicho fruto. 
Debido á las lluvias, la producción 
no es en general tan corta como se te-
mía^ pero resulta bastante inferior en 
cántidad á la del año último. 
> En Chipiona (Cádiz) terminó la ven-
dimia, habiéndose cotizado las uvas á 
12 duros las 30 arrobas. 
En Villanueva y Geltrú se lamentan 
de la escasa riqueza alcohólica del nue-
vo caldo, que fluctúa entre 9 y 12°. 
En las cartas de Sonares, Valdepe-
ñas, Chinchón y otros puntos que pu-
blicamos en la correspondiente sección, 
pueden verse los precios que alcanzan 
las uvas. 
Ha terminado la r e c o l e c c i ó n del 
arroz en las comarcas productoras de 
Valencia, siendo muy buenas las ciases. 
La Monquilí (que es la de mayor con-
sumo) es bastante solicitada, habiendo 
subido los precios; se cotiza en cásca-
ra, de 22 á 22,50 pesetas los 100 kilos; 
pretendiendo algunos tenedores 23 pe-
setas. El arroz Bomba se detalla tam-
bién, en cáscara, de 32 á 33 pesetas. 
En la reciente Exposición Agrícola 
celebrada en Toledo, ha obtenido en la 
Sección primera. Maquinaria Agrícola, 
premio de honor, medalla de oro y di-
ploma especial la Casa «Alberto Ahles 
y Compañía». 
El Consejo provincial de Agricultu-
ra de Tarragona abre un concurso pú-
blico para premiar con 750 pesetas el 
mejor proyecto de Sindicato agrícola 
local, comarcal y regional, con Caja 
rural y de Crédito agrícola y Coopera-
tiva de producción, consamo y venta 
hasta la exportación; con sus estatutos 
y Reglamento general é interiores, de 
modo que puedan funcionar todas las 
secciones conjunta y separadamente, 
adaptándose todo ello á las vigentes 
disposiciones legales. 
E l término de finalización del con-
curso caduca el 30 de Noviembre del 
actual. 
La Asociación General de Ganaderos 
del Reino proyecta crear un Pósito den-
tro de su misma agrupación, para faci-
litar jpr¿?ftmo5 á los ganaderos asocia-
dos, en las condiciones más económicas 
posibles, y al propio tiempo una Caja 
central de reaseguro, constituida con 
los recursos de la propia cooperación, 
los que conceda el Gobierno y las cuo-
tas de las Sociedades locales de gana-
deros, para auxiliar á éstas en los casos 
de epizootia ó de. mortalidad de los ga-
nados dentro de determinado límite. 
La depreciación del ganado de cerda 
es grande en Morón de la Frontera 
(Sevilla) y otros pueblos de Andalucía 
y Extremadura. Los primales de año y 
medio se ceden en aquel mercado á 160 
reales, siendo así que en años anterio-
res se pagaban de 300 á 320. 
Por Real orden publicada en la Ga-
ceta se autorizó al Director de la Gran-
ja regional de Valencia para la adqui-
sición de una parcela de terreno de más 
de una hectárea que se hallaba lindan-
do con dicho centro. 
Según acuerdo de la Sociedad Gene-
ral de Salchicheros de Madrid, tomado 
en Junta general, las contrataciones 
de ganado de cerda para las matanzas 
próximas no comenzarán hasta el 15 de 
Octubre; no obstante, admite desde 
ahora proposiciones, que pueden diri-
girse al señor Presidente de la Socie-
dad, al domicilio de la misma, calle de 
San Millán, 5. 
La matanza de reses para el abasto 
de los asociados comenzará, como des-
de tiempo inmemorial, el 30 de Octu-
bre próximo. 
Durante el primer semestre dé los 
dos últimos años, el tráfico de nuestros 
vinos ha ofrecido el siguiente movi-
miento: 
De los tintos ordinarios se exporta-
ron en 1908, 639.347 hectolitros y 
525.196 en 1909, que representaron un 
valor en pesetas de 15.383.725 y 
13.129.900 respectivamente. 
De los vinos blancos, salieron hecto-
litros 95.060 y 99.538; por un valor de 
pesetas 3.327.100 y 3.483.836. 
| De los amontillados y olorosos de Je-
rez (en pipas), salieron 10.918 hectoli-
tros, y 3.801; por pesetas 1.310.000 y 
456.120. 
Los demás jerezanos y similares tu -
vieron una exportación de 117.930 hec-
tolitros y 85.892, evaluados en pesetas 
6.486.150 y 4.724.060. 
Vinos de Málaga se enviaron hecto-
litros 69.536 y 100.330, por pesetas 
5.562.880 y 8.026.400. 
Los demás vinos generosos se expor-
taron por hectolitros 27.759 y 23.345, 
con un valor de 2.494.310 y 2.101.050 
pesetas. 
El Ayuntamiento de Chipiona ha su-
primido el impuesto de Consumos, que 
le proporcionaba un aumento de gastos 
de 14.000 pesetas. Para atender al con-
tingente provincial se hará un reparto 
equitativo sobre la propiedad y la i n -
dustria. 
Los industriales de Burgos han soli-
citado datos de la riqueza de la capital 
y provincia de Soria, con objeto de es-
tudiar la conveniencia de formar una 
Compañía para la construcción de una 
línea férrea que, partiendo de Burgos, 
pase por Soria y termine en Calatayud. 
El Ayuntamiento soriano ha contes-
tado al requerimiento con una bien do-
cumentada Memoria, en la que demues-
tra que existe una gran riqueza fores-
tal y que abundan minas riquísimas, y 
que en la mayoría de los pueblos de la 
provincia hay mucha ganadería vacu-
na y lanar, base de una considerable 
industria productora de leches y man-
tecas. 
Escriben de Tortosa que las noticias 
que se reciben de la Ribera alta del 
Ebro son excelentes, y todo hace pre-
ver que al período de carestía y aflic-
ción que han atravesado durante los 
últimos años por falta de cosechas, su-
cederá, si no la abundancia, el bienes-
tar de aquellos pueblos, ya que la co-
secha de la almendra ha sido muy bue-
na, compensando la cantidad á la defi-
cencia del precio, y los olivos se ven 
tan cargados de fruto, que no se re-
cuerda otra cosecha igual. 
La extraordinaria cosecha de aceitu-
na de mesa del presente año en Sevilla, 
ejerce su natural influencia en el mer-
cado. La zona de olivar donde se reco-
lecta la clase gordal, que, como es sa-
bido , se encuentra principalmente en 
aquella provincia, presenta los árboles 
cargados de fruto,- y esta abundancia 
excesiva ha depreciado el valor del rico 
y codiciado producto. 
En análoga situación se encuentra 
la manzanilla, de la que se espera re-
colectar una cosecha no menos copiosa. 
Se habla de importantes operaciones 
realizadas, oscilando los precios entre 
38, 47, 50 y 60 céntimos de peseta en 
kilo, puesta en almacén, según que 
este peso contenga 120, 90 y 80 acei-
tunas respectivamente. 
En cuanto á la aceituna destinada á 
la molienda, se han hecho contratos de 
46 kilos en la tolva á 30 reales, y en 
el árbol á 24 reales. 
De esta última clase se presenta en 
aquella región, especialmente en algu-
nos distritos, una cosecha tan colosal, 
como hace muchos años no se recuerda. 
Durante el otoño é invierno últimos 
se han plantado en Guipúzcoa 305.456 
árboles; se han repoblado por siembra 
161 hectáreas de terrenos forestales; se 
han repartido á los pueblos y particu-
lares 45.864 plantas, y se han entrega- I 
do á la Jefatura de obras públicas para 
caminos y carreteras 6.382 plantones. 
Además, se han instalado nuevos vive-
ros provinciales. 
Es digno de gran aplauso el interés 
con que la Diputación y Comisión pro-
vincial de Guipúzcoa y su Servicio fo-
restal atienden á la repoblación de sus 
montes y desarrollo de la arboricultura 
en aquella laboriosa tierra; y tan alto 
ejemplo de previsión y de amor á la 
agricultura y al progreso merece ser 
imitado por las Corporaciones popula-
res de otras regiones y provincias. 
Los cultivadores de remolacha de im-
portantes pueblos productores de la 
provincia de Granada hacen activas 
gestiones cerca de la Sociedad General 
Azucarera, á fin de que ésta les admita, 
durante la campaña actual, las 25 ó 
30.000 toneladas de dicho fruto que 
tienen sin contratar. 
En la solicitud que han dirigido á d i -
cha entidad industrial exponen los 
mencionados labradores la ruina que 
les amenaza si no logran colocar la 
mencionada producción; lo que le sería 
fácil á la Sociedad General abriendo á 
la explotación este año las cuatro fá-
bricas que tiene inactivas en la zona 
granadina, pues los establecimientos l i -
bres se encuentran imposibilitados de 
admitirla y elaborarla, por tener limi-
tada su producción en la nueva ley. 
La Diputación provincial de. Murcia 
ha acordado la adquisición de terrenos 
para el establecimiento de una Granja 
agrícola, á la que quedará afecta la Es-
tación sericícola de aquella provincia. 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
coséchero en Casalarreina (Haro). 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 5 
París á la vista i . » . . . ^ 8 90 
I Londies á la vista (llb. estes.) ptas. 27 35 
V I N O S T I N T O S 
LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DS LOS HEBKDSBOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R l é G A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a «Í* alu rgeompensa concedida á lot vinos tiníot extranjerot 
V I N O E N S U P E S O 
a p r o x i m a d o i.0 A Ñ O 
Feteiat 
2.» A Ñ O 3.er A Ñ O PRECIOS SH LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Kilo» Ptteiai Fetetas 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem 9 12 id 

































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á. los oonsumidores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M A K I I M H I l A f TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agri-
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
• y o heotáreas do -vi-veros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B E O T O B - P B O P I E T A B X O 
Villaíranoa del Panadea (Provínola de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcitmales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADES 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
d© inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
i Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm, 5, 
Entre los productores directos que han-hecho sus pruebas cou éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Bnoiógica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete, 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona é, la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Kioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á, 2 1JZ kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACION DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Vendo SEGADORA agavilladora en buen uso, á prueba, del Sindicato Na-
cional, en 50 duros. 
ARADO D E DISCO americano para 1, 2 ó 3 discos, labor perfecta, á prueba, 
50 duros. 
UN TINO D E R O B L E superior, casi nuevo, de 924 cántaras, en 50 duros* 
Todo sobre Estación HARO. 
Dirigirse á 0, CÉSAR SANZ, Ingeniero.—Carmen, 2, LOGROÑO 
4 OROMIOA DB TINOS T « S R 8 A I . B S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
VENTA EXCLUSIVA DE LAS 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
Pidan catAlog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCBLONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
{Afio XXXII GRÓMCA DE VINOS í CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar .—Dirigirse al Administrador, calle de Alherto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VAGO ADELANTADO. 
P l i 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N C I A 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los solí 
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O ' 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R — M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
Koew arado brabant, lodo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo» falsifieadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y mái barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y «onstructor, Huesea, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
COSECHEROS 
Si queréis cou servar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
S E OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admita 
representaciones de las regiones que 
las tiene, para vender en comisión al * 
mayor vinos comunes, cereales, legm^ 
brea, alcoholes y aceites. Visita Sautan" 
der y San Sebastián. Pueden dirigirle 1 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
GRAN FÁBRICA 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA U FABRICACION BE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas a brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E U N O S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
Taller de máquinas. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLiSSONNIER ® LYON (Francia). 
: ¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
HUI l i PARA L O P i U D I L L A 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL AMRRE11ÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
i o s i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanutva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y M O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C Í A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas ó industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS SAEAGOZA 
Premiado con Me-
dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. mu m DI mm Avifrnon, 1890; Bordeaux , 1895; Lyon, 1894, y Mont-pellier, 1896. 
F u a t t "BiAB 
Dirigirse: 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las helad&S en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B 0 E R - - A Z M A D 0 R A B I A B A U X - F U E L L E CON DEPÓSITO 
JSfo mas sulfato de cotoxe contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo micillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
cou éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa iusectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Liquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
J . M. Thitaudier — Diputación, 93 — BARCELOITA 
FABRICACION DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Peal de 1007. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N 
(CIUDAD R E A L ) 
M A N Z A N A R E S 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
O B R A S E N O R D E N CÍCLICO 
POR 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Maestro de Alcañiz (XERUJBL) 
Cént imos . 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id. id, id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, id. id. id 30 
Agricultura, Id. id. id 20 
Historia de España, id. id. id 30 
Geografía, id. id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 30 
Derecho, id. id. id 20 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
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en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
cienes del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos 
dueños. 
sus 
M A Q U I N A R I A AGRICOLA 
Y VINICOLA 
JUAN F E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todog 
sistemas, prensas y estrujadoras, coa ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinca y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todog 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para oon-
batlr la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representanttt y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Fara evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Gasa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
0EN0-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOUNBNQ, apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Par ís en 4888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el OBNO-POSFATO aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por mas 
de 50por 400 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vi?io y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera pee carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los viti-
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino FOSFATADO no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un FOSFATO, 
siendo el OENO-FOSFATO m 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, M 
aumentando ni disminuyendo, pues, 
su cantidad. % 
Se desean representantes con m -
nas referencias en las principáis 
poblaciones vinícolas.—Para, pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W. Crous, calle Bisbe, l y ^ 
Valencia, Agente general en üs-
paña. 
D I S P O N I B L E 
